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РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА СУДЖЕНИХ 
У США
На цей час у США виправні заклада для неповнолітніх злочин­
ців діють на федеральному рівні, на рівні штатів та місцевому рівні і 
налічують близько 1100 державних і 2200 приватних установ. Залеж­
но від ступеня ізоляції вони поділяються на шість категорій: 1) цент­
ри тимчасового ув'язнення; 2) притулки; 3) діагностичні центри, 
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4) спеціальні ранчо, ферми і табори; 5) «групові будинки» і «будинки 
на півдорозі»; 6) школи тренінгу. Позбавлення волі — інституаліза- 
ція і направлення підлітка в школу тренінгу є крайнім заходом пово­
дження з делінквентом. Термін «покарання» під час винесення виро­
ку стосовно підлітків суддею не вживається.
У школах тренінгу утримуються пересічно від 100 до 300 непов­
нолітніх (вони мають середній або мінімальний ступінь охорони). 
У цих закладах здійснюються такі реабілітаційні програми, що до­
помагають дітям пристосовуватися до вільного життя після звільне­
ння. Близько 90% виправних установ для неповнолітніх використо­
вують метод індивідуального консультування, яке спрямовано на до­
помогу індивідові у розумінні і розв'язанні своїх поточних проблем. 
Індивідуальне консультування провадиться фахівцями і включає 
психотерапію і так звану реальну терапію. Психотерапія грунтується 
на психоаналізі З. Фрейда. Метод реальної терапії був розроблений 
В. Гласером, який вважає, що індивіда слід навчити відповідати за 
свої теперішні вчинки і поводитися відповідальніше. Ще один поши­
рений у роботі з неповнолітніми засудженими метод — модифікація 
поведінки — являє собою такий підхід до навчання і зміни поведін­
ки, який виходить з того, що поведінка зумовлена покаранням і ви­
нагородою. Тому в виправних закладах застосовується система ви­
нагород відповідно до наявних можливостей. Неповнолітні засудже­
ні «заробляють» свої привілеї та, вочевидь, свою свободу.
Поряд з індивідуальною терапією можливе застосування і гру­
пової терапії, що є економічнішим методом, бо один лікар може обс­
луговувати водночас кількох підлітків. Підтримка групи часто вель­
ми цінна для індивіда, оскільки він дістає надію на позитивне 
розв'язання своєї проблеми, спостерігаючи приклад інших членів 
групи, які опинялися в подібних ситуаціях. Тому одним з завдань 
групової терапії є навчання членів групи співпереживанню і співуча­
сті.
Існує два основні види групової терапії. Перший: керована гру­
пова взаємодія. Вона базується на теорії, за якою підлітки під час 
взаємодії один з одним починають усвідомлювати і розв'язувати осо­
бисті проблеми. Лідер групи намагається полегшити взаємодію між 
її членами, а також виробити групову культуру. Різновидом цього 
напряму терапії є також метод так званої позитивної культури одно­
літків. У подібних програмах використовується група, у якій нефор­
мальний лідер навчає інших конформної і законослухняної поведін­
ки. Підгрунтям методу є теорія, за якою якщо негативний вплив од­
нолітків може «заразити» інших і затягнути їх у делінквентні вчинки, 
і о, отже, і позитивний вплив однолітків може допомогти іншим під­
літкам стати більш конформними. Сьогодні групова терапія допома­
гає у розв'язанні проблеми зловживання наркотиками та алкоголем,
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а також контролю за агресивною і злісною поведінкою у школах 
тренінгу.
Крім перелічених програм у згаданих вище закладах неповнолі­
тні дістають загальноосвітню і професійну підготовку.
Американський вчений Д. Глейзер встановив, що тривала та ін­
тенсивна загальна освіта серйозно знижує рецидив, оскільки підви­
щує статус ув'язненого. Однією з проблем у реалізації освітніх прог­
рам є те, що чимало учнів мають низький коефіцієнт інтелекту. Тому 
для них утворюють так звані альтернативні класи зі спеціальною 
програмою.
Професійна підготовка, у свою чергу, підсилює свідоме ставлен­
ня вихованців цих закладів до праці, а також підвищує їх самооцін­
ку. Програми професійної підготовки включають навчання таких 
спеціальностей, як авторемонт, друкарство, секретарські курси, обс­
луговування тощо.
Особливу роль у виправних закладах відіграє спорт. Він не тіль­
ки руйнує одноманітність оточення, але й сприяє фізичному загарту­
ванню підлітків, відповідає природним потребам у рухах і забезпечує 
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